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Ho n o r s Da y
Co n v o C a t i o n
April 16, 2003
Westbrook Auditorium–Presser Hall
11:00 a.m.
Carolyn Nadeau
Associate Professor of Hispanic Studies 
Recipient of the 2003 Award
For Teaching Excellence
When Carolyn Nadeau wanted her students to understand the 
way in which Miguel de Cervantes synthesizes past traditions in 
Don Quixote, she had them listen to techno-pop star Moby. That 
got their attention, forcing them to consider what it means to 
take past conventions and use them to create something new.
 Using Moby’s music to teach Don Quixote is but one exam-
ple of the way in which Nadeau brings material to life for her 
students. In all of her courses, Nadeau relies on what she terms 
“authentic material” — video clips, the Internet, music, adver-
tisements, guest speakers, and personal accounts.
 “To realize my teaching goals in language classes, I create 
an environment in which students feel comfortable expressing 
themselves in spite of any language limitations,” she says.
 In all her classes, Nadeau aims “to expose students to diverse ways of thinking about the world and to 
respect the multitude of communities that form our global community.”
 When Nadeau was named the winner of the 2003 DuPont Award, Illinois Wesleyan Provost Janet 
McNew called her a “born teacher” who “seems to regard teaching as an energizing opportunity for learning 
and to consider the activity of learning together as a privilege for herself as for the students.”
 A member of the Illinois Wesleyan faculty since 1994, Nadeau received her B.A. from the University of 
Virginia and spent one of her undergraduate years on a study abroad program at the University of Madrid. 
That experience had a lasting impact. She served as study abroad coordinator at Illinois Wesleyan for two 
years and was the director of Illinois Wesleyan’s inaugural London Program in 2000. She remains passionate 
about the desirability for all students to study abroad.
 “The experience teaches them about the world and its people and helps them gain more mature perspec-
tives on their own role in both their local and global communities,” she says.
 After graduating from Virginia, Nadeau returned to Madrid to pursue her master’s degree from the 
New York University in Madrid program. She earned the Ph.D. at Penn State where her dissertation focused 
on Cervantes’ use of the classical female characters that are cited in a single sentence of Don Quixote’s pro-
logue. Her research on this topic would eventually result in her book, Women of the Prologue: Imitation, Myth, 
and Magic in Don Quixote, which was published in 2002 by the Bucknell University Press.
 In addition to language courses in which she encourages students to appreciate the value of competence 
in a second language, Nadeau teaches courses on culture and literature, including a senior seminar on Don 
Quixote. She has written on mythological female figures in the comedia and the role of the wife and mother 
in sixteenth-century advice manuals. Nadeau is researching food presentation in Golden Age texts and has 
published several papers on culinary issues. She developed and taught a Gateway Course entitled “Are We 
What We Eat: Food, Identity and Culture.”
 An active participant in both the University community and the Bloomington/Normal community, 
Nadeau has developed a new course to be taught in the May Term that will involve her students in com-
munity activities. Students in her course, “Medical Spanish and Cultural Competency for Health Care,” will 
not only spend time in the classroom, but they will also work as interpreters at the Community Health Care 
Clinic and as translators for the Public Health Department.
 For her dedication to the ideals and philosophy of higher education and the liberal arts, Professor 
Carolyn Nadeau is recognized with the University’s highest teaching honor. 
This program is dedicated to the Class of 2003
and
to students who have earned scholastic and activity honors.
Presiding––Carl W. Dowdy ’03, Class President
 Organ Prelude ................................................................................................................... J. Scott Ferguson, Organist
   Associate Professor of Music
  Toccata Classique Dennis J. Janzer
   (b. 1954)
 Processional (Please stand) ....................................................................................................Professor Ferguson
  Marche Triomphale Sigfried Karg-Elert
   (1877-1933)
 Invocation (Remain standing) .........................................................................................................Liza Zolot ‘03
 Welcome ...................................................................................................................................Carl W. Dowdy ‘03
 Recognition of Student Honors ............................................................................................ Roger H. Schnaitter
   Associate Provost
 Recognition of Academic Honors ................................................................................................ Curtis C. Trout
   Associate Professor of Theatre Arts
   James D. Dougan
   Associate Professor of Psychology 
 Presentation of Speaker ............................................................................................... Provost Janet M. McNew
 Address ..........................................................................................................................................Carolyn Nadeau
  “The Paths That Lead” Associate Professor of Hispanic Studies 
 Presentation of 2003 Award for Teaching Excellence .....................................................................Henry Bird
   President and Publisher, The Pantagraph
 Presentation of Previous Honorees for Teaching Excellence ................................................ Provost McNew
 Announcement of 2004 Honoree for Teaching Excellence ...................................................  Provost McNew
 Alma Wesleyana (Please stand and join in singing).........................................................national Hymn
   George William Warren
   (1828-1902)
  From hearts aflame, our love we pledge to thee,
  Where’er we wander, over land or sea;
  Through time unending loyal we will be—
  True to our Alma Mater, Wesleyan.
   –Professor W. E. Schultz
    (1887-1964)
 Benediction (Remain standing) .............................................................................................. Sameer Zaman ‘03
 Recessional/Postlude .............................................................................................................Professor Ferguson
  Prelude in G Major, BWV541 J.S. Bach
   (1685-1750)
When college days are fully past and gone,
While life endures, from twilight dream till dawn,
Grandly thy soul shall with us linger on––
Star-crowned, our Alma Mater, Wesleyan!
PHI KAPPA PHI 1922
National scholastic honor society
for students with junior and senior 
standing
Gaurava Agarwal ’03
Syed Iftekhar Ahmed ’04
Elizabeth N. Anderson ’03
Heidi F. Anderson ’03
Barbara M. Ashwood ’03
Jordan T. Ault ’04
Alexis Y. Bae ’03
Daniel Tice Barkmeier ’04
Joseph Bartolomew Binder ’04
Michael A. Bauml ’03
Erin E. Bicek ’04
Kory J. Blumer ’03
Stefani L. Bonato ’03
John C. Buckley ’03
Brandy N. Burger ’03
Jared C. Calaway ’03
Robert J. Callahan ’04
Nicole C. Cirko ’04
Jessica L. Clemmensen ’03
Amanda Rose Conley ’04
Katie N. Davis ’04
Kent Thomas Devine ’03
Heidi J. Evans ’03
Emily A. Frazier ’04
Brandon J. Fuss ’03
Shawn R. Gilbraith ’03
Sarah M. Hamilton ’04
Deanna Lee Herman ’03
Amanda Jo Hill ’03
Sara E. Hoffee ’03
Alissa M. Hoffenberg ’03
Jeffrey J. Horvath ’03
Michael R. Jackson ’04
Samantha E. Janci ’03
Manoj Philip Kalayil ’04
Sarah E. King ’03
Alexander J. Laurie ’03
James T. Lehan ’04
Jennifer M. Loff ’04
Catherine Anne Long ’04
Katherine L. Maietta ’03
Christine J. Marchessault ’03
Denise E. Miller ’03
Christian N. McGinnis ’04
Julia Kay Morrison ’03
Canzira A. Opack ’04
Kristen M. Pollock ’04
Kristin Anne Riek ’04
Simone M. Roos ’03
Susan Marie Roth ’03
Camm T. Rowland ’03
Laura  Lynn Williams ’03
Katherine L. Scholten ’04
Ann L. Steele ’03
Allison Marie Tackitt ’03
Dayna L. Vidas ’03
Sara E. Voelker ’03
Katheryn Marie Vuckson ’03
PHI BETA KAPPA 2000
Undergraduate honors organization fos-
tering and recognizing excellence in the 
liberal arts and sciences
Nimish J. Adhia ’03
Gaurava Agarwal ’03
Heidi F. Anderson ’03
Winifred J. Ash ’03
Barbara M. Ashwood ’03
Jordan T. Ault ’04
Alexis Y. Bae ’03
Daniel T. Barkmeier ’04
Michael A. Bauml ’03
Joseph B. Binder ’04
Stefani L. Bonato ’03
Thomas S. Brewer ’03
Matthew M. Brown ’03
John C. Buckley ’03
Brandy N. Burger ’03
Jilann M. Bush ’03
Jared C. Calaway ’03
Robert J. Callahan ’04
Christina M. Catalano ’03
Carol K. Chung ’03
Amanda R. Conley ’04
Kent T. Devine ’03
Christina L. Ericksen ’03
Margaret W. Gardner ’03
Shaun R. Gilbraith ’03
Gretchen A. Grabowski ’03
Matthew T. Guerrero ’03
Amanda J. Hill ’03
Alissa M. Hoffenberg ’03
Jeffrey J. Horvath ’03
Dessislava P. Hristova ’03
Samantha E. Janci ’03
Sarah E. King ’03
Brekke A. Kroutil-Mueller ’03
Amy K. Kurz ’03
Alexander  J. Laurie ’03
Jennifer D. Leung ’03
Kamela A. LiaBraaten ’03
Jennifer M. Loff ’04
Julie M. Longo ’03
Katherine L. Maietta ’03
Alexis F. Manning ’04
Christine J. Marchessault ’03
Molly A. Marker ’04
Anne M. Mikal ’03
Dmitry Mogilevsky ’03
Elizabeth K. Myers ’03
Gail L. Nelson ’03
Elizabeth R. Notz ’03
Melissa S. Oakland ’03
Erin L. O’Neill ’03
Canzira A. Opack ’04
Suzanne M. Parlier ’03
Elizabeth B. Petersen ’03
Trisha L. Powers ’03
Tracy M. Quinn ’03
Susan M. Roth ’03
Katherine L. Scholten ’04
Caleb J. Stevens ’03
Zachariah B. Summers ’03
Kristin M. Tracy ’03
Sara E. Voelker ’03
Kathryn E. Wehr ’04
Laura L. Williams ’03
Ericka R. Wills ’04
Kara E. Wolff ’03
Anne K. Wright ’03
Liza Zolot ’03
Melanie L. Zupancic ’03
PERFORMANCE AND 
EXHIBITION HONORS  
IN THE FINE ARTS
Art—Exhibition Honors
Angela L. Nelden ’03
Anne M. Wirtz ’03
Music—Honor Recitalists  
Deanna Lee Herman ‘03
Lori E. Morgan ‘03
Music Theatre  
Justin M. Hurt ’03
Kristin M. Stewart ’03  
Theatre Arts
Lydia L. Abel ’03
Rebecca S. Anderson ’03
Dominic A. Cattero ’03
Danielle M. Drogos ’03
Stephanie D. Ehemann ’03
Brendan D. Hendrick ’03
Megan E. Kane ’03
Erin M. Liston ’03
Kenneth E. Pierce ’03
Simone M. Roos ’03
Christine A. Shallenberg ’03
AWARD RECIPIENTS
Business
Growmark Scholarship
Jillian M. Schafer ‘04
Wall Street Journal Student 
Achievement Award 
Jessica L. Clemmensen ‘03
Creative Writing
Arthur William Hinners and Louise 
Hinners Sipfle Poetry Prize present-
ed by The Academy of American 
Poets
Austin R. Smith ’05
Honorable Mention   
Emily A. Simmons ’04
Babbitt’s Prize for Short Fiction
Megan C. Thoma ’05
Honorable Mention   
Edward T. McCormick, Jr. ’04
Educational Studies
The George E. Melton Award  
in Education
Carol K. Chung ‘03
Lincoln Laureate Award
Alexander J. Laurie ‘03
Minority Alumni
Network Awards
Erin Paoli Infanzon ’06
Philip G. Montesinos ‘04
Jean Wilson Muscadin, Jr. ‘03
Georgia E. Tetteh-Gikunoo ’05
Music
Presser Scholarship 
Fernando Carrillo ‘04
Natural Science
Andrew E. Russo M.D. 
Memorial Award
Herbert M. Zerth ‘03
Wayne Warde Wantland Biology 
Merit Award
Kristin M. Tracy ‘03
Nursing
Frances D. Alikonis Memorial 
Award
Lydia A. Bertschi ‘05
Alumnae Association of the 
Brokaw Hospital School for 
Nurses Scholarship 
Erin M. Tufano ‘04
Patricia Giese Memorial 
Scholarship
Christine L. Ogden ‘04
Mary D. Shanks Scholarship
Established by Upsilon Pi 
Alumni Chapter of Alpha Tau 
Delta
Meredith J. White ‘04
Sara M. Stevenson Memorial 
Scholarship 
Melissa K. Giegerich ‘06
HONORARIES
Alpha Kappa Delta
International sociology honor society
Kristen L. Anderson ‘03
Dana N. Barabas ‘03
Daniel W. Bucek ‘03
Karoline B. Carstens ‘03
Jessica A. Deahr ‘04
Rebecca E. Heine ‘04
Samantha R. Helm ‘03
Molly J. Hornbaker ‘04
Emilie R. Klusmeyer ‘04
Jennifer M. Loff ‘04
Julie Longo ‘03
Heather A. Markey ‘03
Kevin C McNicholas ‘03
Monica Medrano ‘03
Annie M. Mikal ‘03
Suzanne M. Parlier ‘03
Elizabeth B. Petersen ‘03
Kristen M. Pollock ‘04
Abigail S. Reel ‘04
Elizabeth M. Rieke ‘04
Cynthia J. Salisbury ‘03
Cortney D. Scharenberg ‘03
Kathryn E. Wehr ‘04
Alpha Lambda Delta
National first year honor society
Gretchen M. Aicher ’04
George E. Aliaga ’06
Keelan E. Amelianovich ’06
Melissa Andrekus ’04
Trefan Archibald ’05
Lucas Aupperle ’05
Alexis Yun-Sun Bae ’03
Elizabeth A. Beggs ’06
Sally Bell ’05
Margaret R. Beneke ’04
Ann M. Bernard ’04
Jennifer L. Birkholz ’03
Carlie R. Bliss ’04
Denise M. Boban ’05
Deborah L. Boersma ’06
Amanda J. Bratton ’04
Karen R. Brown ’06
Robin E. Brusman ’04
Tracy L. Budden ’04
Andrea M. Bulkley ’06
Kimberlee M. Butler ’06
Kathryn L. Cabay ’04
Amy M. Cadwallader ’06
Marilyn C. Caldwell ’04
Kristen A. Carlson ’06
Matthew P. Cassady ’06
Brian Caster ’05
Christina M. Catalano ’03
Jill M. Centko ’03
Sarah K. Christensen ’06
Nicole C. Cirko ’04
Casey E. Clark ’04
Valerie A. Cleaver ’04
Lindsay B. Clements ’06
Amanda R. Conley ’04
Erin E. Coughlin ’06
Kristen L. Czarnecki ’06
Adam Dauksas ’06
Katie N. Davis ’04
Jessica A. Deahr ’04
Jennifer L. Deason ’06
Madeline C. DeCourcey ’05
Laura E. Demboski ’04
Victoria L. Derybowski ’04
Deanna M. Deschler ’04
Kristin E. Dirnbeck ’04
Grant T. Dodds ’05
Christopher M. Duncan ’06
Kimberly D. Duray ’04
Mary E. Eddy ’04
Katharine M. Egan ’04
Katherine Egan ’06
Emily R. Eickhorst ’06
Taylor H. Entwistle ’05
Emily K. Ergang ’06
Zachary M. Essig ’05
Heidi J. Evans ’03
Megan M. Files ’05
Jason R. Fisher ’06
Lindsay A. Fitzharris ’04
Erica L. Ford ’04
Jennifer L. Ford ’06
Michelle L. Franzen ’05
Kathleen E. Frawley ’06
Sheela A. Fulambarker ’06
Tyler E. Garofalo ’06
Erin L. George ’04
Melissa K. Giegerich ’06
Susan J. Gienko ’06
Juliana Giraldo ’03
Amanda L. Glerum ’06
Alex Goldberg ’06
Janna E. Grandone ’05
Adam M. Gray ’06
Katherine M. Greenock ’06
Laura J. Groen ’04
Megan D. Guse ’06
Sherri L. Haas ’06
Natalie R. Hackett ’06
Sarah M. Hamilton ’04
Ryan S. Hardy ’05
Kevin E. Hegi ’06
Andrew K. Heikes ’06
Eric W. Hellman ’05
Sacha M. Helregel ’05
Laurel J. Hennenfent ’06
Leslie A. Hieronymus ’04
Stephanie L. Hieser ’03
Laura E. Higginson ’06
Allison M. Hlavacek ’04
Brandy L. Holman ’06
Melissa P. Holmes ’06
Justin J. Holschbach ’06
Maria T. Holsen ’04
Julia A. Horeled ’04
Adrienne B. Ingrum ’06
Lindsey A. Irwin ’06
Stephanie J. Jaeckel ’06
Brian J. Jahn ’05
Samantha E. Janci ’03
Beth Janick ’06
Amanda S. Johnson ’04
Marcy A. Johnson ’04
Breanne K. Johnson ’06
Robin D. Johnson ’06
Jessica I. Jones ’06
Dana A. Junk ’06
Clarissa N. Kastner ’06
Elaine S. Kayhan ’03
Lori A. Keeven ’04
Devon N. Kendrick ’04
Amy E. Kentos ’06
Cory J. Kilian ’03
Colleen N. Kirby ’03
Brittany J. Kirkpatrick ’06
Christine M. Klein ’04
Teresa Knapik ’06
Joanna L. Kooyenga ’06
Richard Koscher ’06
Philip J. Krawchuk ’06
Barbara D. Krzywonos ’05
Danielle Kuczera ’06
Jennifer LaBrenz ’06
John Larson ’06
Stacy M. Lazarz ’05
Kristine A. Lehan ’06
Katie A. Licciardi ’06
Rachael Liesman ’06
Melissa M. Lipcamon ’06
Ashley E. Locke ’05
Sara Lockman ’06
Jennifer M. Loff ’04
Catherine A. Long ’04
Jessica S. Lothman ’06
Sarah L. Luhrsen ’06
Disha Mahendra ’06
Anna E. Marin ’06
Nina M. Martin ’06
Emily F. Mastey ’06
Emily M. Maxwell ’03
Kelly A. McArthur ’04
Melissa A. McCandless ’06
Megan P. McCarthy ’06
Meghan R. McCreary ’06
Erin L. McGinn ’06
Christian N. McGinnis ’04
Meghan E. McGrady ’06
Molly M. McLay ’06
Jeffrey D. Meador ’06
Sarah E. Mick ’04
Adam P. Miller ’06
Kristine A. Miller ’06
David E. Milligan ’05
Megan A. Mondi ’06
Julia K. Morrison ’04
Stephanie A. Morton ’04
Khalilah I. Muhammad ’06
James W. Mulholland ’06
Sarah Mysiewicz ’06
Katherine A. Navin ’06
Bret W. Negro ’06
Gail L. Nelson ’03
James E. Nettleton ’05
Katie A. Neven ’05
Kathryn J. Nichols ’05
Stacy L. Nielsen ’04
Sara E. Novak ’06
Bridget G. O’Connor ’06
Emily A. Olson ’04
Canzira A. Opack ’04
Serena H. Orwick ’04
Christina L. Paarlberg ’06
Rupal H. Patel ’06
Laura L. Pautz ’04
Natalie A. Pawluk ’06
Rachel L. Payden ’06
Victoria K. Pepper ’04
Patrick Poston ’06
Rebecca L. Prantner ’04
Tracy A. Quinlan ’04
Charles J. Rahn Jr. ’06
Mialy F. Ramaroson ’04
Gena F. Rawlins ’05
Patti A. Reis ’06
Kristin A. Riek ’04
Erie M. Roberts ’06
Kathryn M. Rogers ’03
Mary D. Roth ’06
Douglas S. Rowland ’06
Lindsay M. Rusnak ’04
Laura L. Sahn ’04
Ashley L. Samsa ’06
Jessica A. Sasveld ’04
Jillian M. Schafer ’04
Lindsay A. Schelling ’06
Wesley F. Schoenherr ’06
Katherine L. Scholten ’04
Jeffrey A. Scott ’06
Kristin N. Serna ’06
Sheila M. Setork ’06
Natasha M. Shadid ’06
Jonathan E. Shafer ’05
Lindsay S. Shea ’05
Jason Shearn ’05
Lindsay A. Sicks ’06
Elizabeth B. Silliman ’04
Gerald J. Sinish, Jr. ’05
Angela C. Skeggs ’04
Rebecca A. Skupien ’06
Sarah K. Slater-Sturtevant ’03
Daniel L. Smart ’06
Ryan Smith ’06
Amanda J. Solliday ’06
Ryan J. Spude ’06
Rebecca J. Stauber ’06
Rachael L. Stoller ’04
Alissa Y. Stone ’06
Cameron E. Sullivan ’04
Rebecca Sutton ’06
Natalie M. Swegle ’05
Katherine A. Taylor ’04
Eric D. Taylor ’05
Joan Teitelman ’06
Megan A. Teschner ’06
Neal Thomson ’05
Kelly L. Tritz ’06
Adam F. Turk ’06
Sarah C. Vales ’04
Christopher Vogl ’06
Emily A. Waddell ’06
Emily K. Waecker ’04
Joshua S. Wagener ’06
Ashleigh E. Wait ’04
Kathryn E. Wehr ’04
JoAnn M. Weller ’06
Sarah E. Wells ’04
Amanda S. Wemlinger ’04
Kathryn R. Wesolik ’06
Gilliam T. Weston ’06
Erin L. White ’04
Kristy M. White ’05
Mollie A. Whitehead ’04
Elizabeth Whitehill ’05
Cheri E. Whitney ’06
Ashley K. Whittington ’06
Sarah E. Williams ’04
Ericka R. Wills ’04
Melanie M. Winslow ’06
Joan E. Wirig ’05
Christine M. Zamastil ’04
Liza M. Zolot ’03
Zachary C. Zube ’06
Alpha Mu Alpha
National marketing honorary
Charles S. Ballard ‘03
Lisa A. Bisaillon ‘03
Jessica L. Clemmensen ‘03
Danielle M. Drogos ‘03
Luke D. Kasten ‘03
Dayna L. Vidas ‘03
Alpha Tau Delta
National honorary for nursing 
majors with sophomore or higher 
standing
Amy M. Austin ’03
Erin E. Bicek ’04
Jaclyn E. Burnette ’03
Katie N. Davis ’04
Kristin M. DeMeyer ’03
Michelle N. Dionne ’03
Molly J. Dolan ’03
Kimberly D. Duray ’04
Heidi J. Evans ’03
Kyleen N. Garcia ’05
Jennifer L. Grodecki ’03
Casey E. Henry ’04
Amanda J. Hofer ’03
Amy M. Krupa ’03
Marissa Mackiewicz ’05
David L. Miller ’05
Alesia M. Perry ’05
Debra L. Schultz ’03
Shaylon C. Siepker ’03
Ann L. Steele ’03
Rachael L. Stoller ’04
Norelle L. Torno ’03
Erin M. Tufano ’04
Ashley J. Vogen ’03
Andrea E. Yoder ’03
Beta Beta Beta
National honorary for biology majors
Jessica L. Adkins ‘03
Gaurava Agarwal ‘03
Heidi F. Anderson ‘03
Trefan O. Archibald ‘05
Daniel T. Barkmeier ‘04
Marybeth C. Bartelt ‘03
Michael A. Bauml ‘03
Kylee E. Billings ‘03
Erin C. Boente ‘05
Kevin M. Brennan ‘03
Jason S. Callard ‘05
Jonathan J. Charak ‘05
Cheryl L. Clauson ‘03
Jason W. Dulac ‘05
Michael J. Durkin ‘04
Rachel W. Eichelberger ‘04
Linda Gee ‘04
Christopher L. Goesel ‘03
Laura J. Groen ‘04
Kiley K. Hainds ‘03
Justin P. Hand ‘03
Edward P. Harter ‘04
Jeffrey J. Horvath ‘03
Susan M. Ireland ‘04
William R. Irwin ‘04
Katie R. Janick ‘05
Manoj Philip Kalayil ‘04
Benjamin O. Kemp ‘03
Devon N. Kendrick ‘04
Colleen N. Kirby ‘03
Melissa L. Lambert ‘04
Catherine A. Long ‘04
Denise L. Lorenz ‘03
Katherine L. Maietta ‘03
Molly A. Marker ‘04
Irene M. Masiulis ‘03
Christian N. McGinnis ‘04
Zachary E. Meier ‘03
Katherine L. Meister ‘04
Sarah E. Mick ‘04
Michael A. Morris ‘03
Daniel A. Nelson ‘05
Stacy L. Nielsen ‘04
Kevin T. O’Reilly ‘05
Karen A. Patyk ‘04
Renee M. Pegg ‘03
Victoria K. Pepper ‘04
Ellen S. Perry ‘05
Emilia M. Poppe ‘04
Tracy Quinn ‘03
Michelle A. Rabon ‘03
Melissa B. Richard ‘05
Lindsay M. Rusnak ‘04
Marmyben J. Shah ‘03
Jeremiah D. Smith ‘03
Julianne J. Smith ‘03
Jennifer R. Tisoncik ‘03
Kristin M. Tracy ‘03
Megan E. Triebel ‘03
Valerie Ann Vuylsteke ‘03
Brian R. Wasik ‘04
Tony L. Waskey, Jr. ‘04
Amanda S. Wemlinger ‘04
Daniel P. Wetzel ‘04
Elizabeth A. Whitehill ‘05
Ashley N. Wilson ‘05
Christine M. Zamastil ‘04
Melanie L. Zupancic ‘03
Egas
Local activities honorary for senior 
women
Heidi F. Anderson ‘03
Lisa A. Bisaillon ‘03
Brandy N. Burger ‘03
Michelle N. Dionne ‘03
Christina L. Ericksen ‘03
Kiley K. Hainds ‘03
Robin M. Hendricks ‘03
Stephanie L. Hieser ‘03
Amanda J. Hill ‘03
Kirstin M. Kay ‘03
Colleen N. Kirby ‘03
Denise L. Lorenz ‘03
Denise E. Miller ‘03
Gail L. Nelson ‘03
Megan E. Pietrucha ‘03
Amanda J. Reeley ‘03
Stephanie L. Stephen ‘03
Rebecca J. Strong ‘03
Dayna L. Vidas ‘03
Catherine A. Wachtel ‘03
Gamma Upsilon 
National media honorary society
Roger C. Adamson ’04
Dana N. Barabas ’03
Kory J. Blumer ’03
Patrick F. Busch ’03
Brian Caster ’05
Brandon P. Christol ’04
Jessica L. Clemmensen ’03
Katie E. Coleman ’04
Brian J. Duffy ’03
Erica L. Ford ’04
Bryce M. Frerichs ’03
Gretchen A. Grabowski ’03
Jason C. Han ’03
Sarah L. Hedgespeth ’04
Seth B. Hubbard ’03
Samantha E. Janci ’03
Eric J. Lower ’03
Joshua A. Marder ’03
Kathryn J. Nichols ’05
Lauren M. Ostrowski ’05
Sean T. Price ’03
Nicole F. Robilotta ’04
Camm T. Rowland ’03
Dayna L. Vidas ’03
Gamma Upsilon Awards in 
Honor of Prof. W.E. Schultz
Managerial Excellence Award
Samantha E. Janci ’03
General Excellence Award
Brian Caster ’05
Kappa Delta Pi
National honor society for junior and 
senior education majors 
Gretchen M. Aicher ’04
Brooke A. Akin ’03
Nicole E. Barnes ’04
Marybeth C. Bartelt ’03
Charles S. Bowen ’03
Megan N. Brown ’04
Natalie R. Brown ’04
Brandy N. Burger ’03
Matthew T. Childers ’04
Christina L. Ericksen ’03
Candice M. Geschrey ’03
Stephanie L. Hieser ’03
Amanda Jo Hill ’03
Alissa M. Hoffenberg ’03
Julia A. Horeled ’04
Samantha E. Janci ’03
Kirstin M. Kay ’03
Andrew M. Ladendorf ’03
Christine J. Marchessault ’03
Ryan D. McGuinness ’04
Jennifer C. Miller ’03
Julia A. Mitchell ’03
Gail L. Nelson ’03
Jennifer L. Reynolds ’03
Kathryn M. Rogers ’03
Katrina L. Roloff ’03
Katherine L. Scholten ’04
Brianne M. Smith ’04
Cara A. Spitzner ’03
Stephanie L. Stephen ’03
Rebecca J. Strong ’03
Allison M. Tackitt ’03
Megan E. Triebel ’03
Katheryn M. Vukson ’03
Catherine A. Wachtel ’03
Kimberly J. Workman ’03
Kappa Pi
International honorary art fraternity
Margaret R. Beneke ‘04
Colin L. Burke ‘04
Kristen K. Carstensen ‘04
Shannon J. Casey ‘03
Laura Ann Hohn ‘05
Stacy L. Kolegas ‘03
Eric J. Lower ‘03
Julie C. McEntyre ‘04
Angela L. Nelden ‘03
Camm T. Rowland ‘03
Kristy Lynn Scher ‘05
Kristen M. Stavnes ‘03
Jennifer K. Tracy ‘04
Sarah Elizabeth Walker ‘04
Kristy M. White ‘05
Anne M. Wirtz ‘03
Michelle L. Wright ‘04
Lambda Alpha
National anthropology honor society
Stefani L. Bonato ’03
Angela M. Glasker ’05
Maria T. Holsen ’04
Lauren A. Kaintz ’03
Daniel J. Lydigsen ’04
Emily M. Maxwell ’03
Laura C. Myford ’05
Danielle M. Pacini ’05
Michelle M. Ralston ’04
Janice C. Ruhl ’04
Sarah J. Slevin ’04
Christopher A. Weber ’04
Omicron Delta Epsilon
National scholastic honor society for 
students of economics
Ranmali Abeyasinghe ‘04
Nimish J. Adhia ‘03
Syed Iftekhar Ahmed ‘04
Jordan T. Ault ‘04
Sarah J. Bland ‘04
Kory J. Blumer ‘03
Jamie L. Davenport ‘03
Christina L. Eyer ‘03
Robert E. Gallagher ‘04
Adrien J. Gatesman ‘05
Shaun R. Gilbraith ‘03
Juliana Giraldo ‘03
Justin C. Hendrix ‘04
Conor M. Howard ‘04
Dessislava P. Hristova ‘03
William R. Irwin ‘04
Alexis F. Manning ‘04
Matthew D. Melick ‘03
James D. Melton ‘03
Awo Tiwaa H. Osei-Anto ‘03
Bharat H. Pardasani ‘03
Beibei Que ‘04
Ana Maria Romero ‘05
Andrew C. Rowland ‘03
Eliane S. Shin ‘05
Tanya M. Simokaitis ‘04
Patrick W. Spangler ‘03
Rajen Subba ‘03
Andrew P. Tarman ‘05
Svetlin Vulov Vulov ‘04
Sameer Zaman ‘03
David E. Zohfeld ‘04
Phi Alpha Theta
National history honor society
Roger C. Adamson ‘04
Brooke A. Akin ‘03
Margaret E. Bertram ‘05
Lauren A. Boegan ‘04
Rebecka E. Busch ‘03
Jared C. Calaway ‘03
Christina M. Catalano ‘03
Kristen E. Dirnbeck ‘04
Shannon M. Donovan ‘03
Christina L. Ericksen ‘03
Elizabeth A. Fischer ‘04
Lindsay A. Fitzharris ‘04
Kristin M. Gulinski ‘04
Sarah M. Hamilton ‘04
Kelly M. Keating ‘03
Amy M. Kiel ‘03
Sarah E. King ‘03
Brekke A. Kroutil-Mueller ‘03
Leanne M. Lessard ‘05
Rachael J. Marusarz ‘04
Ryan D. McGuinness ‘04
Gail L. Nelson ‘03
Karen A. Patyk ‘04
Katherine A. Polak ‘04
Megan N. Presnak ‘05
Angela C. Skeggs ‘04
Kevin P. Sturm ‘04
Cameron E. Sullivan ‘04
Melissa A. Tanouye ‘03
Sarah C. Vales ‘04
Ashleigh E. Wait ‘04
Katherine T. Wenzel ‘05
Erin K. Wetherille ‘04
Kathryn A. White ‘05
Erin M. Williams ‘05
Sarah E. Williams ‘04
Phi Eta Sigma
National first year honor society
Keelan E. Amelianovich ’06
Andrea M. Bulkley ’06
Sarah K. Christensen ’06
Katie R. Janick ’03
Natalie R. Jordan ’03
Elaine S. Kayhan ’03
Holly A. Kennedy ’03
Crystal D. Killilea ’03
Julie M. Longo ’03
Stephanie E. Maske ’04
Renju Z. Mathew ’03
Emily M. Maxwell ’03
Catherine J. Maynard ’03
Erin E. Milligan ’04
David E. Milligan ’05
Edward W. Neumann ’05
Kristin L. Nieminske ’05
Erin L. O’Neill ’03
Megan E. Pietrucha ’03
Sarah C. Poland ’03
Melissa B. Richard ’05
Susan M. Roth ’03
Lauren B. Sax ’03
Arpita A. Shah ’03
Frances C. Shen ’03
Tanya M. Simokaitis ’04
Jill M. Skarvan ’04
Stephen W. Smith ’03
Travis J. Spagnola ’04
Cassandra L. Twaddle ’04
Sara E. Voelkar ’03
Valerie A. Vuylsteke ’03
Lauren M. Waidzunas ’05
Peter H. Wilt ’03
Anne C. Wlezien ’03
Kara E. Wolff ’03
Liza Zolot ’03
Sigma Delta Pi
National Hispanic honor society for 
exemplary Spanish majors
Gretchen M. Aicher ‘04
Matthew M. Brown ‘03
John C. Buckley ‘03
Kiley K. Hainds ‘03
Alicia J. Heeger ‘03
Leslie A. Hieronymus ‘04
Alissa M. Hoffenberg ‘03
Christopher B. Lyons ‘03
Denise E. Miller ‘03
Erica Mugnaini ‘04
Melissa S. Oakland ‘03
Jean L. Ogilvie ‘04
Kristen F. Pappas ‘03
Tracy Quinn ‘03
Jennifer L. Reynolds ‘03
Kathryn E. Rosensteele ‘03
Ann L. Steele ‘03
Joseph L. Tantillo ‘03
Sigma Tau Delta
International honor society for stu-
dents of English
Barbara M. Ashwood ’03
Carlie R. Bliss ’04
Christopher M. Bobowski ’03
Brandy N. Burger ’03
Brandon P. Christol ’04
Brigitte R. Cross ’03
Katherine L. Forristall ’05
Catherine A. Gilbert ’05
Sarah L. Hedgespeth ’04
Vera R. Leopold ’05
Katherine L. Maietta ’03
Rachael J. Marusarz ’04
Alicia L. Rodriguez ’05
Simone M. Roos ’03
Laura L. Sahn ’04
Cara A. Spitzner ’03
Ericka R. Wills ’04
Anne K. Wright ’03
Sigma Theta Tau
International honor society for   
nursing
Amy M. Austin ‘03
Erin E. Bicek ‘04
Nicole C. Cirko ‘04
Michelle N. Dionne ‘03
Kimberly D. Duray ‘04
Heidi J. Evans ‘03
Amanda J. Hofer ‘03
Molly K. King ‘03
Christine L. Ogden ‘04
Kristin A. Riek ‘04
Shaylon C. Siepker ‘03
Ann L. Steele ‘03
Ashley J. Vogen ‘03
Meredith J. White ‘04
Upsilon Pi Epsilon
National honor society for the
computing sciences
Anthony D. Brent ‘03
Scott J. Briggs ‘03
Kent T. Devine ‘03
Lauren M. Kral ‘03
Christopher B. Lyons ‘03
Jesse A. Magenheimer ‘04
Dmitry Mogilevsky ‘03
Michael J. Morrison ‘03
Rajen Subba ‘03
STUDENT SENATE
Officers
President
 John N. Rapp ‘03
Vice President
 Kristin R. Gregory ‘03
Communications
 Amy E. Buenning ‘05 
Treasurer 
 Shane D. Gornik ‘04
Parliamentarian 
 Rafael Nunez, Jr. ‘04
Commissioners 
Entertainment  
 Laura L. Pautz ‘04
 Melissa Richard ’05
Student Welfare and Human 
Relations 
 James R. Glenn ‘05
Special Events 
 Kathleen S. Duis ‘04
 Laura A. Jaskierski ‘05
Media  
 Patrick W. Spangler ‘03
Issues and Programming  
 Joanna M. Littleton ‘03
 Georgia E. Tetteh-Gikunoo ‘05
Media
Argus Editor
 Katie M. Coleman ‘04
 Gretchen A. Grabowski ‘03
Wesleyana Editor 
 Samantha E. Janci ‘03
WESN Manager 
 Camm T. Rowland ‘03
Titan TV Manager 
 Patrick F. Busch ‘03
Chairpersons, Special 
Campus Events
Homecoming 2002
 Jordan T. Ault ’04
 Kathleen S. Duis ’04
 Emilie R. Klusmeyer ’04
Family Weekend  
 
Fall 2002   
 Kathleen S. Duis ’04
 Kara M. Gregory ’05
Spring 2003   
 Laura A. Jaskierski ’05
 Elizabeth A. Stocking ’05
Student Senate Service 
Award
 Lea C. Panek ‘05
MEN’S VARSITY
ATHLETICS
Most Valuable Players
Baseball 2002
 Ryan M. Gilfillan ‘03
Basketball
   John T. Camardella ’03
Cross Country
   Timothy D. Hachmeister ‘05
Football
   Defense:
   Kevin R. Kaplan ‘03
   Offense:
   Joshua M. Akin ‘03
Golf 2002
   William B. Smith ‘04
Soccer 
   Christopher M. Bobowski ‘03
Swimming
   Andrew G. Sur ‘03
Tennis 2002
   Philip E. Weinert ‘02
Track 2002
   Benjamin J. Lawson ‘02
Team Captains
Baseball
   Steven C. Brook ‘03
   Ryan M. Gilfillan ‘03
Basketball
   John T. Camardella ‘03
   Luke D. Kasten ‘03
Cross Country
   Eric T. Gillhouse ‘03
   Timothy D. Hachmeister ‘05
Football
   Joshua M. Akin ‘03
   Michael A. Clark ‘03
   Kevin R. Kaplan ‘03
   Christopher A. Ross ‘03
   Patrick W. Spangler ‘03
Golf
   Chad A. Golembeck ‘04
   William B. Smith ‘04
Soccer
   Alan M. Mila ‘03
Swimming
   Jeffrey J. Horvath ‘03
   Andrew G. Sur ‘03
Tennis
   William S. Weltman ‘03
Track
   Eric S. Hughes ‘03
   Matthew D. Melick ‘03
   Thomas N. Tague ‘03
WOMEN’S VARSITY 
ATHLETICS
Most Valuable Players
Basketball
   Sarah K. Cantrell ’03 
Cross Country
   Valerie A. Lambrecht ‘05
Golf 2002
   Gail L. Nelson ‘03
Soccer
   Ann M. Bernard ‘04
Softball 2002
   Colleen Schuster ‘05
Swimming
   Molly J. Hornbaker ‘04
Tennis
   Lindsey D. Irwin ‘06
Track 2002
   Gena F. Rawlins ‘05
Volleyball
   Tiffany L. Hamblin ‘03
Team Captains
Basketball
   Sarah K. Cantrell ‘03
   Elisa M. Ettner ‘03
   Kristin L. Scott ‘03
Cross Country
   Colleen N. Kirby ‘03
   Sarah J. Slevin ‘04
   Angela E. Yoder ‘03
Golf
   Gail L. Nelson ‘03
Soccer
   Ann M. Bernard ‘04
   Lauren A. Boegen ‘04
Softball
   Stephanie L. Hieser ‘03
   Megan E. Pietrucha ‘03
   Colleen Schuster ‘05
Swimming
   Erin E. Bicek ‘04
   Emily L. Hilgers ‘03
Tennis
   Krista Vogel ‘03
Track
   Michelle N. Dionne ‘03
   Jennifer N. Schloz ‘03
   Gianina R. Taylor ‘04
Volleyball
   Tiffany L. Hamblin ‘03
   Julia C. Socke ‘03
Order of the Titans
Outstanding Achievement in 
Academics and Athletics
Men
Baseball
   Steven C. Brooks ’03
   Ryan M. Gilfillan ’03
   Jeremy B. Hunt ’03 
   Steven N. Schilsky ‘03
   Erik R. Zier ‘03
Basketball
   John T. Camardella ‘03
   Seth B. Hubbard ‘03
   Luke D. Kasten ‘03
Football
   Joshua M. Akin ’03
   Brad A. Burtnette ’03
   William R. Chandler ’03
   Michael A. Clark ‘03
   Kevin R. Kaplan ‘03
Swimming
   Jeffrey J. Horvath ‘03
   Andrew G. Sur ‘03
Tennis
   William S. Weltman ‘03
Women
Basketball
   Sarah K. Cantrell ‘03
   Elisa M. Ettner ‘03
Cross Country
   Colleen N. Kirby ‘03
Golf
   Gail L. Nelson ‘03
Soccer
   Alicia J. Heeger ‘03
Softball
   Stephanie L. Hieser ‘03
   Amanda J. Reeley ‘03
   Stephanie L. Stephen ‘03
Track
   Michelle N. Dionne ‘03
Volleyball
   Tiffany L. Hamblin ‘03
PAST HONOREES
FOR TEACHING EXCELLENCE
1960  William T. Beadles, Insurance
1961  Wayne W. Wantland, Biology
1962  R. Dwight Drexler, Piano
1963  Elizabeth H. Oggel, English
1964  Rupert Kilgore, Art
1965  Dorothea S. Franzen, Biology
1966  Joseph H. Meyers, English
1967  Marie J. Robinson, Speech
1968  Bunyon H. Andrew, History
1969  Wendell W. Hess, Chemistry
1970  Jerry Stone, Religion
1971  Doris C. Meyers, Philosophy
1972  John Ficca, Drama
1973  Robert Burda, English
1974  Max A. Pape, Sociology
1975  Lucile Klauser, Education
1976  R. Bedford Watkins, Jr., Music
1977  Harvey F. Beutner, English
1978  Frank D. Starkey, Chemistry
1979  Fred B. Brian, Art
1980 Sammye Crawford Greer, English
1981 Jerry M. Israel, History
1982 John D. Heyl, History
1983 J. Robert Hippensteele, Biology
1984 Larry M. Colter, Philosophy
1985 Sue Ann Huseman, French
1986 Bruce B. Criley, Biology
1987 Michael B. Young, History
1988 Emily Dunn Dale, Sociology
1989 Pamela Buchanan Muirhead, English
1990 Thomas A. Griffiths, Biology
1991  Robert C. Bray, English
1992  John D. Wenum, Political Science
1993  Mona J. Gardner, Business and Economics
1994 Paul E. Bushnell, History
1995  James D. Matthews, French
1996  Kathleen O’Gorman, English
1997 Jared Brown, Theatre Arts
1998 W. Michael Weis, History
1999 Michael C. Seeborg, Economics
2000 Teodora O. Amoloza, Sociology
2001 Carole A. Myscofski, Religion
2002 Tari Renner, Political Science
